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square error values of the derived profiles are discussed in relation to available radiosonde data. The 
impact of this derived moisture on medium-range analysis-forecast system has been found to be 
encouraging. Impact of NOAA/TOVS derived moisture profile over ocean on global data assimilation and 
medium range weather forecasting. 
   The IRS-P4 Oceanic Satellite (OCEANSAT-1) programme was launched in May 1999 for retrieval of 
geophysical parameters for meteorological applications in real time. The TPWC and CLWP from IRS-P4 are 
important moisture parameters. We have experimented the Total Precipitable Water Content (TPWC) and 
Cloud Liquid Water Path (CLWP) derived from the Indian Remote Sensing (IRS-P4) Satellite over the 
Indian Ocean region in relation to operational numerical weather predication model analysis and 
short-range forecasts. We have carried out an objective analysis by introducing the observations of CLWP, 
TPWC and their values (six hour forecasts) from the T80 model as the first guess, for a 20 days period of 
August 1999 using the standard Cressman’s technique. This experiment could capture the signature of 
TPWC and CLWP data from IRS-P4 satellites. In general the observed values of TPWC and CLWP from 
IRS-P4 have a positive bias compared to NCMRWF analysis over the region where satellite passed. The 
CLWP values have been compared with Special Sensor Microwave/Imager (SSM/I) products from the 
Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) satellites. Results indicate that the model derived CLWP 
values were within acceptable limits, whereas the observations from the Multi-channel scanning 
Microwave Radiometer (MSMR) showed slightly larger values.  OCEANSAT-2 is envisaged to continue the 
service of the OCEANSAT-1.  
  Back in 1997 Japan launched a GPS nationwide project GEONET. Today the Japanese GEONET, which 
consists of more than 1200 GPS permanent stations, is one of the largest GPS networks of the world. In 
addition to radiosondes GPS ground measurements also used to obtain integrated precipitable water vapor 
values under all weather conditions. The project indicates that the GPS soundings are able to provide 
sufficient high accuracy moisture information. It is documented that the NCMRWF analysis, JRA25 
reanalysis, and NCAR reanalysis are significantly drier than GPS observation. 
   Very near feature the OCEANSAT-2 will carry ROSA developed by the Italian Space Agency (ASI) will 
provide accurate moisture inputs for weather and climate studies which is the mandate of NCMRWF 
 
 
［8］2007 年度 ニューズレター（ヘッドライン） 
■ Newsletter No. 17（発行 2007 年 4月） 
・インドネシアハサヌディン大学との国際交流（2007 年 4月 3日 CEReS を訪問） 
・大学間連携「地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成」始まる 
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・（新任紹介）山本宗尚（特任教員） 
■ Newsletter No. 18（発行 2007 年 5月） 
・第 14回リモートセンシングフォーラム「奨励賞」を受賞 
・4大学連携バーチャルラボラトリー（ＶＬ） 
・分光反射率の観測実習（大学院講義科目） 
■ Newsletter No. 19（発行 2007 年 6月） 
・千葉県立船橋高校サイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP) 
・日本地球惑星科学連合大会で「環境リモートセンシング」セッション開催 
・連続シンポジウム－安全安心な人間環境の創出－で講演 
 ・IWS（Image Web Server）による画像閲覧システムの紹介 
・全国測量技術大会 2007 でブース展示を行いました 
■ Newsletter No. 20（発行 2007 年 7月） 
・CEReS 教員所属の大学院修士 2年生中間発表会開催 
・第 2回サイエンスカフェの開催 2007 年 7 月 5 日 18～19 時（ウエザーニュース社にて） 
■ Newsletter No. 21（発行 2007 年 8月） 
・第 1 回バーチャルラボラトリー(VL)講習会に教員 3 名、院生 6 名が参加 
・研究プロジェクト紹介「農業空間情報を活用した効率的てん菜栽培支援システムの構築」 
■ Newsletter No. 22（発行 2007 年 9月） 
・（トピックス）海氷変動に診る地球環境変動―温暖化の兆しが見えるのか？－. 
・客員教授からのレポート「千葉大学で伝えたいこと」 
・客員教授からのレポート「SARデータを用いた海氷物理量推定の高精度化」 
 ・宇宙フォーラム 2007 
 ・学位授与者紹介 
■ Newsletter No. 23.（発行 2007 年 10 月） 
・第 13回 CEReS 国際シンポジウム開催される 
・海外便り－インドネシアと中国―留学生の繋ぐ環― 
・50 インチ液晶モニターによる CEReS 活動状況の配信 
・2007 年度 CEReS の外部資金獲得状況 
■ Newsletter No. 24（発行 2007 年 11 月） 
・2007 年度 当研究センター研究公開報告  
・ヨルダン大学訪問 
・計測自動制御学会(SICE)リモートセンシングシンポジウム開催される 
・樹木被覆率の世界地図（試作版）を公開 
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■ Newsletter No.25（発行 2007 年 12 月） 
・ウダヤナ大学から当センターへ 5人の学生が留学しています 
・研究紹介「Damage of Sunderban Mangrove by Cyclone Sidr」 
■ Newsletter No. 26（発行 2008 年 1月） 
・今年も海氷がやってきた  
・＜招待講演報告＞平成 19年度電子情報通信学会北陸支部講演会 
■ Newsletter No. 27（発行 2008 年 2月） 
・「第 7 回中国新疆ウイグルの環境変動に関するシンポジウム」報告 
・環境リモートセンシング研究センター 平成 19 年度共同利用研究発表会 
 ・環境リモートセンシング研究センター 新設備の紹介：電波無響室 
■ Newsletter No. 28（発行 2008 年 3月） 
・CEReS の外部評価が実施されました 
・岡山 浩 講師の最終講義 
・日中科学フォーラム・アカデミアサミット報告 
・2007 年度博士号授与者論文の紹介   
・修士論文・卒業論文の紹介 
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